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论美国“垮掉派 ”文学对现代主义的继承和发展
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摘要 :美国“垮掉派 ”文学在 20世纪美国文学中有承前启后的作用。本文梳理了“垮掉派 ”同现代主义的
关系 ,探索了美国“垮掉派 ”文学在题材、思想、风格和形式方面对美国现代主义文学的继承和发展。
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2. 文学背景。冷战时期 ,麦卡锡主义横行 ,右翼势力
开始对左翼文学进行攻击和迫害 ,美国作家变得小心翼
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翼 ,有意回避重大题材和社会问题 ,脱离政治和广大读者 ,
唯恐与政治沾边。许多作家或粉饰现实 ,盲目吹捧政治制
度 ,或钻进艺术的象牙塔 ,工于形式。作家们失去了勇气 ,
















































传统 ,再次把文学推回到大众 ,推回到现实 ,这“与经典的
现代主义作家们把文学创作引向狭隘、保守的小天地 ,与
读者隔离 ,日益脱离人民大众的文学大相径庭 ”[ 2 ] ,“他们
不断同主流文化发生冲突 ,受到了各种压抑和打击 ,在监
狱里进进出出 ,但他们依然我行我素 ,以其特有的方式冲












作家们面对虚无荒诞的世界 ,在大街上“嚎叫 ”、“在路上 ”
奔波 ,目的就是要号召人们为获得真正的自由而生活。他

























追寻生发出的子题 )。正如奥尼尔名剧《毛猿 》中的 Yank
那样不断地询问“我是谁 ”? “我从哪里来 ”? “我到哪里









活 ,以即兴的方式记录疯狂的轨迹。他们漂泊 ,他们酗酒 ,
















用“即兴写作 ”( spontaneous writing) ,以真实记录他们的心
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